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の 3 つを掲げて，素敵，いや無敵の一年にしたいと考えて 
おります．(R.E) 
 
                                         写真上:センター新棟(2号館)  正面 


















小林広明 曽根秀昭  水木敬明 後藤英昭  
江川隆輔 佐藤恵美子 高杉佳奈 大泉健治  
小野  敏  斉藤くみ子 




      整備中の青葉山新キャンパス 
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